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नकु्र सदा से ही पथृवी पि जीवन के मलू स्ो्तों के बािे 
में जानने के रलए उतसकु िह ेहैं । मनकु्र के इर्तहास 
के लमबे दौि में इसके अनेक रसधिान्त औि वराखराए ँ
प्रस्त्ुत की गई हैं । जब ्डािरवन औि वालेस ने प्राकृर्तक चनुाव 
के द्ािा रवकास का रसधिान्त सबसे पहले प्रस्त्ुत रकरा, ्तो 
उसके परिणामसवरूप बहु्त रववाद हुआ । पिन्त,ु आज इस 
रसधिान्त के पक्ष में रनरव्धवारद्त प्रमाण हैं । ्डािरवन के अनसुाि, 
रवकास की प्रररिरा ‘संशोरन के सार अव्तिण (र्डसेंट रवद 
मोर्डरफकेशन)’ के माधरम से आगे बढ़ी, जो सिल शबदों में 
प्रवरृतिरों को मा्ता-रप्ता से सन्तानों को हस्तान्तरि्त रकए जाने 
को दशा्ध्ती ह,ै पिन्त ुरह प्रररिरा रोड़े रिरुटपणू्ध ढंग से हो्ती ह ै। 
हालाँरक सन्तानें बहु्त हद ्तक अपने मा्ता-रप्ता से रमल्ती-
जलु्ती हैं, पि वे उनसे कुछ रभनन्ताए ँभी दशा्ध सक्ती हैं । समर 
बी्तने के सार, इन रभनन्ताओ ंको चनुा जा सक्ता ह ैऔि 
उसका परिणाम ऐसा रवचलन हो सक्ता ह ैजो एक नई प्रजार्त 
के रनरम्ध्त होने के रलए परा्धप्त रूप से शरतिशाली हो । रह नई 
प्रजार्त अभी भी पिुानी से समबरनर्त िह्ती ह,ै करोंरक रह 
उसी से रनकली हो्ती ह ै। जैसे मिेे चचिेे रा ममिेे भाई-बरहनों 
(करजन) का दादा रा नाना के रूप में एक साझा पवू्धज हो्ता ह,ै 
उसी ्तिह प्रजार्तरों के भी दसूिी प्रजार्तरों के सार साझा पवू्धज 
हो्ेत हैं । ररद हम समर में परा्धप्त रूप से पीछे जाए ँ(लगभग 3.8 
अिब व ््ध पहले), ्तो हम वास्तव में पथृवी पि समस्त जीवन के 
आरद पवू्धज का प्ता लगा सक्ते हैं । इसरलए, हम प्रजार्तरों के 
बीच में समबनरों को सावरानी पवू्धक रफि से रनरम्ध्त किने के 
द्ािा पथृवी पि जीवन के इर्तहास को पनुरन्धरम्ध्त कि सक्ेत हैं ।
फयाइलोजेवनवटकस जीिविज्यान कया िह के्षत्र है जो 
विविनन प्जयाव्तयों के बीच के समबनिों को पुनवनरिवमरि्त 
किने औि िंशयािवलयों के विकयासयातमक इव्तहयास को 
पुनवनरिवमरि्त किने पि केवनद्र्त है । आकृर्तरवज्ान समबनरी 
(morphological) रा आनवुांरशकी समबनरी जानकारिरों 
का इस्ेतमाल कि्ेत हुए ऐसे प्रजार्तरों के आनवुांरशकी वकृ्ष 





ससंयाि में 7 अिब लोग, 100 खिब से िी अविक चीवटययँा औि एक अिब से िी अविक मिुमवकखययँा 
हैं । यह समस्त विविि्तया कहयाँ से आई? हम कैसे विकवस्त हुए - मनुषय की कहयानी कयया है? इस लेख 
में लेवखकया ने उन ्तिीकों में से कुछ की छयानबीन की है वजनसे हमने इन सियालों के उत्ति देने कया प्ययास 
वकयया है ।
एक आनुवांलिक दृत्टिकोण
जीवन के इरतहास को पुनमनरिम रित किना -
कृष्णहप्रया तम्ा
म
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रकसी जीवरूप के िंशयाणुओ ंकया समूह (जीनोम) उसके 
्डी.एन.ए. का समपणू्ध समहू हो्ता ह ै। रकसी जीवरूप के पिेू 
वंशाणओु ंके समहू - जो मनकु्रों में ्डी.एन.ए. के ्तीन अिब 
आराि रौरगक जोड़ों (बेस पेरस्ध) का हो्ता ह ै- की एक 
प्रर्तरलरप उसके प्रतरेक कोशाण ु(सैल) में पाई जा्ती ह ै। 
वंशाणओु ंके समहू की प्रतरेक प्रर्तरलरप में उस पिेू जीवरूप 
को रनरम्ध्त किने औि बनाए िखने के रलए जरूिी समस्त 
जानकारिराँ रनरह्त िह्ती हैं ।
्डी.एन.ए, अथयारि्त जीिन कया आियाि-नकशया 
(बलूवपं्ट), दो लवड़यों ियालया (्डबल सट्ें्ेड्ड) हो्तया है । 
र्डऑकसीरिबोनरकूरलक एरस्ड एक ऐसा अण ुह ैजो सभी 
ज्ा्त सजीव प्रारणरों ्तरा अनेक वारिसों की वरृधि, रवकास, 
कार्ध किने औि पनुरुुतपादन रा प्रजनन के रलए आव्रक 
आनवुांरशक रनदवेशों का वाहक हो्ता ह ै। अररकांश ्डी.एन.ए. 
अण ुदो असमानान्ति बारोपोलीमि लरड़रों (सट्ें््डस) से रमलकि 
बने हो्ेत हैं जो एक-दसूिे पि इस ्तिह से रलपटी िह्ती हैं रक वे एक दोहिी कुण्डली (्डबल हीरलकस) बना्ती हैं । ्डी.एन.ए की 
दोनों लरड़रों में से प्रतरेक एक पोलीनररूकलरोटाइ्ड, रा नररूकलरोटाइ्डों का एक पोलीमि हो्ती ह,ै काफी कुछ वैसे ही जैसे 
प्रोटीन अमीनो अमलों के पोलीमि हो्ेत हैं । प्रतरेक नररूकलरोटाइ्ड एक फोसफेट समहू, र्डऑकसीरिबोज कहलाने वाली एक 
शगुि, ्तरा नाइट्ोजन िखने वाले चाि नररूकलरोबेसेस - साइटोरसन (सी), गआुरनन (जी), एर्डनाइन (ए) , रा राइरमन (टी) - में 
से एक से रमलकि बन्ता ह ै। रकसी ्डी.एन.ए अण ुके भी्ति रे रजस रिम में प्रकट हो्ेत हैं वही प्रोटीनों में अमीनो अमलों के रिम 
को रनरा्धरि्त कि्ता ह ै। बेस पेयसरि रनरम्ध्त किने के रलए एक लड़ी के नररूकलरोबेसेस दसूिी लड़ी की ्तदनरुूप रसरर्तरों पि 
मौजदू बेसेस के सार जोड़े बना्ेत हैं । 
रकसी ्डी.एन.ए में एक बेस पेयि दो प्रकाि का हो्ता ह ै: ए-टी रा सी-जी । रकसी बेस पेयि में मौजदू नररूकलरोटाइ्ड एक-दसूिे 
के पिूक हो्ेत हैं रजसका म्तलब ह ैरक उनकी आकृर्त उनहें हाइड्ोजन बनरों के सार बनर बनाने की सरुवरा द्ेती ह ै।
एक िंशयाणु (जीन) ्डी.एन.ए. का एक ऐसा पर (रा क्षेरि) हो्ता ह ैजो एक कार्धकािी आि.एन.ए रा प्रोटीन उतपाद को कूट 
संके्तों में रनरह्त िख्ता (एनको्ड कि्ता) ह,ै औि वही आनवुांरशक्ता की आणरवक इकाई हो्ता ह ै। रकसी जीवरूप की सन्तानों 
को िंशयाणुओ ंका प्रसािण ही फेनोटाइरपक टे्ट्स (रवशे् ्ताओ)ं को उतििाररकाि में पाने का आराि हो्ता ह ै।
को पनुरन्धरम्ध्त रकरा जा सक्ता ह ै। लेरकन, आनवुांरशकी 
रवज्ान के क्षेरि में हुई प्रगर्तरों की बदौल्त, आनवुांरशकी 
समबनरी जानकारिरों रा ्डी.एन.ए आरारि्त जानकािी ने 
हमें समबनरों, रहाँ ्तक रक बहु्त घरनष्ठ रूप से जड़ुी हुई औि 
आकृर्तरवज्ान की र्रष्ट से बहु्त रमल्ती-जलु्ती प्रजार्तरों के 
बीच में समबनरों, को पनुरन्धरम्ध्त किने की औि भी अररक शरति 
प्रदान की ह ै।
रह कैसे रकरा जा्ता ह?ै हम रकनही भी दो जीवरूपों के 
वंशाणओु ंके समहू में नररूकलरोटाइ््डस के रिम की ्तलुना 
किके ( वे वंशाण ुके समहू रजन दो प्रजार्तरों के हैं) उन दोनों 
प्रजार्तरों के अनदि औि उनके बीच में हुए आनवुांरशक 
परिव्त्धन की गणना कि सक्ेत हैं । रह परिव्त्धन उनके बीच 
की आनवुांरशक दिूी के रूप में नापा जा्ता ह,ै औि रह उन 
बेसेस की संखरा (ए, टी, जी ्तरा सी) को रनरूरप्त कि्ता ह ै
जो उन दो जीवरूपों रा प्रजार्तरों में समान (औि असमान) 
हैं । रवशे्  कम्परटूि प्रोग्रामों के माधरम से, इन आनवुांरशक 
दरूिरों को समबनरों का एक फाइलोजेनेरटक ट्ी रनरम्ध्त किने 
के रलए इस्ेतमाल रकरा जा सक्ता ह ै। सामानर रूप से, दो 
टैकसा (रवशे्  समबनर िखने वाले जीव समहू) के बीच की 
आनवुांरशक दिूी उनके बीच के समबनर के स्ति (र्डग्री) से 
रवपिी्त अनपुा्त में हो्ती ह ै। इस ्तिह, घरनष्ठ रूप से समबरनर्त 







वचत्र 1 :  ्डी.एन.ए की संिचना । 
फोसफेट शगुि नररूकलरोटाइ्ड
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दिू के समबरनर्त टैकसा के बीच की दिूी का मान अररक हो्ता 
ह ै। इस जानकािी का उपरोग न केवल रभनन-रभनन प्रजार्तरों 
के बीच के समबनरों को रनरम्ध्त किने के रलए रकरा जा सक्ता 
ह,ै बरलक रह समझने के रलए भी रकरा जा सक्ता ह ैरक 
प्रजार्तरों की रभनन-रभनन आबारदराँ एक-दसूिे से रकस ्तिह 
से समबरनर्त हैं । करा रह हमें मनकु्रों के रवकास के बािे में कुछ 
ब्ता सक्ता ह?ै
एक फयाइलोजेनेवटक ट्ी को कैसे पढ़ें?
एक फाइलोजेनेरटक ट्ी टैकसा के बीच के समबनर का िेखारचरि 
के रूप में रनरूपण हो्ता ह ै(वचत्र 2) । रजन प्रजार्तरों में 
नजदीकी समबनर हो्ता ह,ै वे ऐसे ट्ी पि एक-दसूिे के जरादा 
नजदीक हो्ती हैं, औि वे आपस में कम शाखाओ ंद्ािा 
जड़ुी िह्ती हैं । हम इसे बेह्ति ढंग से समझने के रलए एक 
फाइलोजेनेरटक ट्ी को उसके रहससों में ्तोड़ किके दखेें । जो 
पहली चीज हमािे धरान में आ्ती ह,ै वह इस फाइलोजेनेरटक ट्ी 
की समग्र आकृर्त ह ै- उस ट्ी की शाखाओ ंकी समग्र संिचना 
(पैटन्ध) को उसकी ‘टोपोलोजी’ कहा जा्ता ह ै। ट्ी के आराि पि 
उसका ‘मलू (रूट)’ हो्ता ह ै। इस ट्ी का रूट बनने के रलए एक 
बाह् समहू (आउट-ग्रपु), अरा्ध्त ऐसा समहू जो उस वंशावली 
के भी्ति नहीं हो्ता रजसकी पड़्ताल की जा िही ह,ै जरूिी हो्ता 
ह ै। रह बाह् समहू एक ऐसा सनदभ्ध रबनद ुप्रदान कि्ता ह ैजो 
रक ‘आन्तरिक समहू (इनग्रपु)’ की प्रजार्तरों (रजनमें हमािी 
रदलचसपी ह)ै के बीच के समबनरों को बेह्ति ढंग से सपष्ट किने 
में मदद कि सक्ता ह ै। इस पेड़ के ‘रसिों (रट्पस)’ का आशर 
उन प्रजार्तरों से हो्ता ह ैरजनकी ्तलुना की जा िही हो, औि 
वे अनर रसिों से ‘शाखाओ ं(ब्रांचसे)’ के द्ािा जड़ुी िह्ती 
हैं । ‘आन्तरिक गाँठों (इटंिनल नो््डस)’ का आशर वे पवू्धज 
हो्ेत हैं रजनसे दो रा अररक वंशज प्रजार्तराँ अलग-अलग 
रदशाओ ंमें जा्ती हैं । रे गाँठे वे रबनद ुरनरूरप्त कि्ती हैं जहाँ 
दो प्रजार्तरों का कोई हाल का साझा पवू्धज रा । उस पवू्धज से, 
दो नई प्रजार्तराँ (रा आम ्तौि पि वंशावरलराँ) पैदा हो्ती हैं । 
इस प्रकाि, गाँठे भी प्रजार्त के रवकास की अनमुारन्त घटनाओ ं
को रनरूरप्त कि्ती हैं । रजन टैकसा (रसिों) का कोई साझा पवू्धज 
हो्ता ह,ै वे एक-दसूिे की ‘रससटि (बरहन)’ कहला्ती हैं ।
उदाहिण के रलए, एक सामानर दखेने वाले को, हमािे वानि 
रि््ेतदाि (प्राइमटे करजंस) बोनोबो ्तरा रचमपांजी, बहु्त एक-से 
रदख्ेत हैं । पिन्त,ु आनवुांरशक रूप से वे बहु्त अलग-अलग 
हैं । एप (वानि) ट्ी में (वचत्र 3) मनकु्र, रचमपांजी, बोनोबो, 
गोरिलला ्तरा ओिेंगउटांग रसिों को रनरूरप्त कि्ेत हैं । सभी 
एपों का एक साझा पवू्धज रा रजसने रक अनर प्राइमटेों से अलग 
रदशा बदली होगी । जहाँ रचमपांजी औि बोनोबो एक-दसूिे 
की रससटस्ध हैं, मनकु्रों का भी उन दोनों के सार एक साझा 
पवू्धज ह ै। ्तो इस ्तिह से हम प्राइमटेों से समबरनर्त हैं! मनकु्रों 
्तरा प्राइमटेों के बीच का रह साझा पवू्धज रक्तने समर पहले 
अरस्ततव में रा?
‘जीिन के िकृ्ष (ट्ी ऑफ लयाइफ)’ पि उम्र कया प्तया 
लगयानया
एक फाइलोजेनेरटक ट्ी न केवल हमें रभनन-रभनन टैकसा 
के बीच के समबनरों को पनुरन्धरम्ध्त किने की सरुवरा द्ेता 
ह,ै बरलक रह हमें, ‘रदशा बदलने के समर का रनरा्धिण 
बी, ए का रनकटसर समबनरी ह,ै ए ्तरा बी ‘रससटस्ध’ कहला्ती  
उनका सी के सार एक साझा पवू्धज ह ै।
इस ट्ी का रूट वंश के उस आरद पवू्धज को रनरूरप्त कि्ता ह ैरजससे 
सािी वंशावरलराँ रनकलीं ।
नो्डों पि दी गई संखराओ ंसे म्तलब उस नो्ड के सपोट्ध (गाँठ के 
सहािों) से हो्ता ह ै। रह नो्ड के सपोट्ध का  मलूरांकन किने का एक 
्तिीका ह ै। जैसे रक अगि नो्ड 100 के आसपास हैं ्तो बड़ा सहािा ह ै। 
लेरकन अगि नो्ड 10 के किीब हैं ्तो सहािा कम रा छोटा ह ै। 
क्षैर्तज पैमाना समर को दस लाख व्थों में रनरूरप्त कि्ता ह ै। पैमाने 
का शनूर व्त्धमान को दशा्ध्ता ह ै।

























वचत्र 2 : एक फाइलोजेरनरटक ट्ी को कैसे पढ़ें?
फयाइलोजेवनवटक ट्ी को पढ़नया 
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(divergence dating)’ कहलाने वाली एक रवरर के माधरम 
से कुछ रवकासातमक घटनाओ ंके घरट्त होने के समर का 
अनमुान लगाने की सरुवरा भी द्ेता ह ै। रदशा बदलने के समर 
के रनरा्धिण की रवरर एक आणरवक घड़ी की अवरािणा 
(मालीकरलूि कलॉक हाइपोरेरसस) पि आरारि्त ह ैजो रह 
सझुा्ती ह ैरक समर के बी्तने के सार आनवुांरशक परिव्त्धनों 
(मरटेूशनों) का संचर रकसी समान गर्त से हो्ता ह ै। दो 
प्रजार्तरों के वंशाण ुसमहूों के बीच बेस के अन्तिों की संखरा 
की गणना किने के द्ािा, हम रजस गर्त से रे अन्ति संरच्त हुए 
ह ैउसके अपने ज्ान का उपरोग उस समर का अनमुान लगाने 
के रलए कि सक्ेत हैं जब वे दो वंशावरलराँ रवभारज्त होकि 
अलग-अलग हुई ं। हालाँरक ऐसी कोई एक रनरा्धरि्त गर्त नहीं 
ह ैरजस पि आनवुांरशक रिम रवकरस्त हो्ते हैं, पि हम एक 
सांरखरकीर रव्तिण (कह सक्ेत हैं रक एक सामानर रव्तिण) 
की ्तिह से उस गर्त का प्रर्तरूप बना सक्ते हैं औि रदशा 
बदलने के समर का अनमुान लगा सक्ेत हैं [जीवन वकृ्ष के 
पैमाने को रनरा्धरि्त किने (कैलीब्रटे) के रलए अकसि जीवा्मों 
का उपरोग रकरा जा्ता ह ैकरोंरक वे एक कले्ड (पवू्धज + वंशज 
= कले्ड रा वंश) के रलए एक सव्ंतरि सनदभ्ध आर ुप्रदान कि्ेत 
हैं] ।  
रदशा बदलने के समर का रनरा्धिण किने के एक उदाहिण को 
प्राइमटे ट्ी (वचत्र 3) में दखेा जा सक्ता ह ैजो हमें दशा्ध्ता ह ै
रक रचमपांजी ्तरा मनकु्र लगभग 40-50 लाख साल पहले 
रवभारज्त होकि अलग-अलग हुए । इसका म्तलब ह ैरक 
जरादा समभावना इस बा्त की ह ैरक मानव वंशावली, रजसमें 
से एकमारि बची हुई प्रजार्त होमो सेबपयंस (भा्ाई क्षम्ता वाला 
मानव वंश), लगभग 50 लाख साल पहले रवकरस्त हुई होगी । 
जीवा्म रिका्ड्ध भी इसकी परुष्ट कि्ेत हैं । वे भी हमें दशा्ध्ेत हैं 
रक हालाँरक होमो (मानव) की अनेक प्रजार्तराँ 50 लाख 
साल पहले औि अभी के बीच में रवकरस्त हुई,ं रजनमें होमो 
बनएण््िथिालेंबसस भी शारमल रे, पि होमो सेबपयंस को छोड़कि 
वे सभी रवलपु्त हो गई हैं ।
हमने प्राइमटेों के नकश ेके सार जो रकरा ह ैउसके दारिे को 
ररद हम रवस्त्ृत कि पा्ेत औि समरों के रनरा्धिण को समारह्त 
कि्ेत हुए एक ऐसा ट्ी रनरम्ध्त कि पा्ेत जो रदखा्ता रक रकस 
्तिह पथृवी पि ज्ा्त समस्त प्रजार्तराँ एक-दसूिे से जड़ुी हुई हैं 
्तब करा हो्ता? आणरवक जानकारिरों की सहार्ता से, औि 
सबसे अतराररुनक आनवुांरशक औि गणनातमक रवरररों का 
उपरोग कि्ेत हुए, ठीक रही किना जीवन का वकृ्ष कहलाने 
वाली एक परिरोजना का लक्र ह ै। रदलचसप बा्त रह ह ैरक 
्डािरवन औि बाद के रवकासातमक जीव वैज्ारनकों ने समबनरों 
को एक ‘जीवन के वकृ्ष’ के रूप में दखेा । रकन्त,ु क्षैर्तज वंशाण ु
हस्तान्तिणों - रजनमें लमबे समर पहले रदशाए ँबदली हुई 
प्रजार्तरों के बीच में आनवुांरशक सामग्री का लेन-दने रनरह्त 
हो्ता ह ै- की हमािी समझ में हुई हाल की प्रगर्तरों ने इस बा्त 
की अररकाररक समभावना दशा्धई ह ैरक समस्त जीवनरूप 
जीवन के संजाल (वैब ऑफ लाइफ) के रवरभनन परिर््रों 
के माधरम से वास्तव में एक-दसूिे से समबरनर्त हो सक्ेत हैं । 
प्रोकारवोट्स (एक कोरशका वाले जीवरूप) के बािे में रह रवशे्  
रूप से सतर ह ै।
करा जीवन के वकृ्ष को पिूा किने के रलए हमािे पास वे सभी 
जानकारिराँ हैं रजनकी हमें जरूि्त ह?ै हालाँरक पहले के रकसी 
भी समर की अपेक्षा आज हमािे पास अनेक अनर प्रजार्तरों 
िंशयािली (लीवनएज) : वंशावली को वंशजों की रकसी भी रनिन्ति रािा की ्तिह परिभार््त रकरा जा्ता ह,ै अरा्ध्त जीवरूपों 
की कोई भी ऐसी शृखंला जो मा्ता-रप्ता के द्ािा रकए गए सन्तानों के प्रजनन के माधरम से जड़ुी हुई हो ।
जीि प्जयाव्त कया विकयास (सपीवशएशन) : सपीरशएशन उस रवकासातमक प्रररिरा को वरण्ध्त कि्ता ह ैरजसके द्ािा आबारदराँ 
प्रजनन की प्रररिरा द्ािा अलग-रलग हो्ती जा्ती हैं, औि इसके परिणामसवरूप अन्त्तः दो अलग-अलग प्रजार्तराँ रनरम्ध्त हो 
जा्ती हैं । प्रजार्तराँ अकसि रकसी साझा पवू्धज से रदशाए ँबदलकि अलग हो्ती हैं । जब वे रदशाए ँबदल्ती हैं ्तो वे आनवुांरशक 
परिव्त्धनों को संरच्त कि्ती हैं, औि अन्त्तः अलग-रलग हो जा्ती हैं - अरा्ध्त दो समहूों के सदसर आपस में सफल्ता पवू्धक 
प्रजनन नहीं कि सक्ेत । प्रजननातमक रूप से एक-दसूिे से कट जाना, सपीरशएशन के रलए एक आव्रक श्त्ध मानी जा्ती ह ै।
आनुियंावशक परिि्तरिन (मयूटेशन) : प्रतरेक बाि जब एक कोशाण ुअपनी प्रर्तरलरप बना्ता ह,ै ्तब उसके समपणू्ध वंशाण ुसमहू 
की हूबहू नकल हो जा्ती ह ै। कुछ मामलों में, नकल किने में कुछ रिरुटराँ हो जा्ती हैं रजनके परिणामसवरूप प्रर्तरलरपरों में 
रिरुटपणू्ध नररूकलरोटाइ््डस ्डाल रदए जा्ेत हैं । वंशाण ुसमहू में होने वाले ऐसे परिव्त्धनों को आनवुांरशक परिव्त्धन कहा जा्ता ह ै। 
आनवुांरशक परिव्त्धन अकसि उस अमीनो अमल को बदल सक्ेत हैं रजसके रलए वे कूटलेखन (एनको्ड) कि्ेत हैं, औि इसके 
परिणामसवरूप प्रोटीनों में परिवर्त्ध्त हो जा्ेत हैं ।
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के बािे में जानकारिराँ हैं, पिन्त ुहमें अभी भी ऐसी बहु्त-सी 
नई प्रजार्तरों का प्ता चल िहा ह ैरजनके बािे में हमें पहले 
कोई ज्ान नहीं रा । रजन प्रजार्तरों को हम जान्ते हैं उनमें भी 
बहु्त-सी उक्णकरटबनरों की हैं रजनके रलए हमािे पास कोई 
आनवुांरशक जानकारिराँ नहीं हैं ।
हम जीवन के वकृ्ष से करा सीख सक्ेत हैं? हो सक्ता ह ैरक 
जीवन का वकृ्ष रिरुटपणू्ध हो, पि रफि भी उसके रवस्त्ृत दारिे में 
हुए वंशावरलरों के रव्तिण में हमें चौंकाने वाले अन्ति रदखाई 
द ेसक्ेत हैं । कुछ कले्डों में वंशावरलरों की अररक रवरवर्ता 
ह,ै जबरक हो सक्ता ह ैरक कुछ अनर कले्डों का प्रर्तरनररतव 
केवल एक-एक प्रजार्त ही कि्ती हो । प्रजार्त समपनन्ता में इन 
अन्तिों का कािण अन्तरन्धरह्त (जैरवक) ्तरा बाह् (ऐर्तहारसक 
प्रभाव), दोनों ही हो सक्ेत हैं । उदाहिण के रलए, छोटी 
स्तनपारी वंशावरलराँ - रजनमें िो्डेंट (कु्तिने वाले चहू,े मसू, 
आरद) ्तरा काईिो्पटेिा (चमगादड़) शारमल हैं - सबसे समधृि 
स्तनपारी वंशावरलरों में से हैं । रह शारद उनके शिीि के छोटे 
आकाि औि उनकी उचच प्रजनन दिों का परिणाम ह ै। इसके 
सार ही, रकनहीं खास ऐर्तहारसक कािकों के परिणामसवरूप भी 
कुछ समहूों में ्ेतज रवकास औि सपीरशएशन (अलग प्रजार्तरों 
का बनना) घरट्त हुआ हो सक्ता ह ै। उदाहिण के रलए, ऐसा 
माना जा्ता ह ैरक ओरलगोसीन (आरदन्ूतन रगु - 350 लाख 
साल पहले) में चािागाहों के प्रसाि के फलसवरूप ऊँच ेखूटँ 
के दाँ्तों वाली (रह्पसो्डोंटी) प्रजार्तरों का रवकास हुआ औि 
रह्पसो्डोंटी दशा्धने वाले जानविों की रवरवर्ता में भी वरृधि हुई ।
इस प्रकाि रवकासातमक घटनाओ ंके रिम (फाइलोरजनीज) न 
केवल समबनरों को पनुरन्धरम्ध्त किने में हमािी मदद कि्ेत हैं, 
बरलक वे हमें उन प्रररिराओ ंकी खोजबीन किने की सरुवरा 
भी द्ेेत हैं रजनके द्ािा जैव रवरवर्ता का संचर हो्ता ह ै। वचत्र 
4 में, हम दखे सक्ेत हैं रक कुछ कले्ड अनर कले्डों की अपेक्षा 
अररक रवरवर्तापणू्ध (जरादा प्रजार्तरों वाले) हो्ेत हैं औि कुछ 
कले्ड अनर कले्डों की ्तलुना में काफी कम आर ुवाले हो्ेत 
हैं । रवरवर्ता रनरम्ध्त होने की प्रररिराओ ं(सपीरशएशन अरा्ध्त 
नई प्रजार्तरों के बनने ्तरा एकसरटंकशन अरा्ध्त प्रजार्तरों 
के रवलपु्त होने) की दिों में सरारनक ्तरा सामररक अन्तिों 
का अधररन किने से हमें रह समझने में मदद रमल्ती ह ैरक 
जैव रवरवर्ता रकस प्रकाि रवकरस्त हो्ती ह ै। हालाँरक, हमने 
कले्ड : इसकी उतपरति ग्रीक शबद “कला्डोस” से हुई 
रजसका अर्ध शाखा रा टहनी हो्ता ह ै। कले्ड एक 
मोनोफाइलेरटक टैकसोन अरा्ध्त जीवरूपों का ऐसा समहू 
हो्ता ह ैरजसमें उसके सभी सदसरों का सबसे हाल का 
साझा पवू्धज औि उसके सभी वंशज शारमल िह्ेत हैं ।
प्ोकयायवोटडस : एक कोशाण ुवाले जीवरूप रजनमें 
नारभक (नररूकलरस) ्तरा रझलली से बँर ेअनर 
कोशाणओु ंके अगं (ओगवेनेलेज) नहीं हो्ेत ।
वचत्र 3 : हम प्राइमटेों के बीच में समबनरों को रकस प्रकाि पनुरन्धरम्ध्त कि्ेत हैं?
शिीि संिचना की र्रष्ट से (मोिफोलोरजकली) रचमपांजी औि बोनोबो में 
भदे नहीं कि सक्ेत, वे बहु्त एक समान हो्ेत हैं।
आनवुांरशक र्रष्ट से उनमें अन्ति रकरा जा सक्ता ह।ै
*रिमों के बीच में अन्ति दशा्ध्ता ह।ै .....
छरवराँ रवकीमीर्डरा कॉमनस से।





बोनोबो (रचरि : रएूसएआई्डी)
प्याइमेटडस कया फयाइलोजेवनवटक ट्ी। 
रह ट्ी टैकसा औि वंशावरलरों के बीच में रदशा बदलने की हुई 
घटनाओ ंके बीच के समबनरों को रनरूरप्त कि्ता ह।ै
पिुानी दरुनरा 
के वानि
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अभी भी पथृवी पि जीवन के बहुसंखरक रूपों के रवकासातमक 
इर्तहास का खाका नहीं बनारा ह,ै पिन्त ुवंशाणओु ंके समहू 
समबनरी जानकारिरों में हुई रवसफोटातमक प्रगर्त ने अब हमें 
रवरवर्ता को खोज रनकालने औि उसका मलूरांकन किने की 
बहु्त अररक शरति प्रदान की ह ै। अब एक समर पि केवल 
कुछ वंशाणओु ंपि धरान केरनद्र्त किने के बजार, हम रकसी 
प्रजार्त के लगभग पिेू वंशाण ुसमहू को ही दखे सक्ेत हैं । रह 
हमें प्रजार्तरों के आनवुांरशक इर्तहास की खोजबीन किने 
की अभ्ूतपवू्ध पहुचँ द्ेता ह,ै करोंरक रह हमें उन ऐर्तहारसक 
कािकों को खोज रनकालने की सरुवरा द्ेता ह ैजो रकसी प्रजार्त 
रा उसके सदसर को, अ्ती्त से लेकि व्त्धमान ्तक के समर 
के सभी पैमानों पि, आकाि द्ेेत हैं । अब ऐसी जानकारिरों से 
फाइलोरजनीज रनरम्ध्त किने की रवरभनन प्रकाि की रवररराँ 
रवकरस्त की जा िही हैं, हालाँरक वे अभी अपने शशैवकाल में 
ही हैं ।
प्जयाव्तयों के िी्ति के पैटनमों के बयािे में कयया कहया जया 
सक्तया है? 
भाि्त में कहीं भी रकसी बस र्डपो पि खड़े हो जाइए, आप 
लोगों की रवरवर्ता दखे सक्ेत हैं । वैरश्वक रवरवर्ता के रलए 
भाि्त एक लघ ुरूप प्रस्त्ुत कि्ता ह ै। पिेू संसाि को लें ्तो उसमें 
मनकु्र जार्त के भी्ति - बाल, तवचा के िंग, चहेिे का ढाँचा ्तरा 
शिीि संिचना के अनर रहससों की र्रष्ट से - जबद्धस्त रवरवर्ता 
मौजदू ह ै। रकन्त ु हम ठीक-ठीक अरथों में रक्तने अलग-अलग 
रा रवरवर्तापणू्ध हैं ।
ऊपि से बहु्त साफ नजि आने वाली शिीि की संिचनातमक 
रवरवर्ता के बावजदू, रवरभनन आबारदरों के बीच में मनकु्रों 
में रचमपांरजरों की ्तलुना में बहु्त कम आनवुांरशक रवरवर्ता 
पाई जा्ती ह!ै पिन्त,ु मनकु्रों की आबारदरों के आनवुांरशक 
परिव्त्धनों में कुछ सपष्ट भौगोरलक पैटन्ध पाए जा्ेत हैं । यह 
अधययन वक वकसी प्जयाव्त के िी्ति (औि घवनष्ठ रूप से 
वचत्र 4 : हम फाइलोरजनीज का उपरोग किके पथृवी पि जीवन के इर्तहास को पनुरन्धरम्ध्त कि सक्ेत हैं ।
फयाइलोवजनीज कया उपयोग 
कि्ेत हुए पथृिी पि जीिन के 
इव्तहयास को पुनवनरिवमरि्त किनया
रवरवर्ता अन्त्तः नई प्रजार्त के 
बनने औि रवलपु्त होने के द्ािा 
रनरा्धरि्त हो्ती ह ै। सभी कले्डों में 
नई प्रजार्त के बनने औि रवल्ुप्त 
होने की दिें एक समान नहीं हो्तीं ।
नई प्रजार्त के बनने औि रवल्ुप्त 
होने की दिें सरान औि समर के 
रवस्त्ृत दारिे में भी बदल्ती हैं, 
औि रे रमलकि रनरा्धरि्त कि्ेत हैं 
रक प्रजार्तरों की रवरवर्ता रकस 
प्रकाि संरच्त हो्ती ह ै।
कभी-कभी समर बी्तने के सार 
दिें परिवर्त्ध्त हो्ती हैं, औि कुछ 
कालों में प्रजार्तरों की संखरा 
में घा्तांकी (एकसपोनेंरशरल रा 
अतरररक गनुा) वरृधि हो्ती ह ै। 
इसे समर के ्पलाट (ग्राफ) के 
माधरम से रकसी वंशावली में 
दखेा जा सक्ता ह ै।
कभी-कभी कुछ क्षेरिों का 
समबनर अररक नई प्रजार्तरों के 
बनने की दिों से हो्ता ह ैरजसके 
परिणामसवरूप जरादा रवरवर्ता 
पैदा हो्ती ह ै। उदाहिण के रलए, 
उक्णकरटबनरीर क्षेरिों में ।
कुछ कले्ड जरादा उम्र के हो्ेत हैं (शाखाओ ं
की लमबाइराँ बहु्त अररक हो्ती हैं)
वंशावरलरों के रवस्ताि में रवरवर्ता का असमान संचर
सरान परिव्त्धन के सार बदलाव
वंश (िेखा) की वंशावरलरों में रवरवरीकिण 
की दिों में हुए प्रमखु बदलाव









समर के ्पलाटों के माधरम से 
वंशावरलरों का रनरूपण
समर के बी्तने के सार बदलाव
कुछ कले्ड रवुा हो्ेत हैं (शाखाओ ं




अररक नई प्रजार्तरों 
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समबवनि्त प्जयाव्तयों के दयायिे में) आनुियंावशक परिि्तरिन 
वकस ्तिह से िौगोवलक सथयान के विस्तयाि में खण्डों में 
बटँया िह्तया है, फयाइलोवजयोग्रयाफी के के्षत्र कया मुखय केनद्रीय 
विषय हो्तया है । रवरभनन आबारदरों के बीच इस आनवुांरशक 
रवरवर्ता की ्तलुना हमें इन आबारदरों के बािे में अनोखी 
अन्तर््धरष्टराँ प्रदान कि्ती ह ै।
उदाहिण के रलए, रवरभनन मानव आबारदरों की आनवुांरशक 
रवरवर्ता की ्तलुना दशा्ध्ती ह ैरक अरिीकी आबारदराँ न 
केवल सबसे अररक आनवुांरशक रवरवर्ता वाली हैं, बरलक 
सभी अनर मानव आबारदरों की आनवुांरशक रवरवर्ता का 
समहू भी इस अरिीकी रवरवर्ता का उप-समहू ह ै। इसके 
परिणामसवरूप हम इस रनक्क््ध पि पहुचँ ेहैं रक शिीि िचना की 
र्रष्ट से आररुनक मनकु्र (होमो सेबपयंस) की उतपरति अरिीका 
में हुई, औि रफि उसने वहाँ से फैल्ेत हुए शे्  संसाि में बरस्तराँ 
बसाई ं। रह ऐर्तहारसक फैलाव (औि उसके बाद में हुए सभी 
रवस्ताि) आनवुांरशक रवरवर्ता के भौगोरलक रव्तिण के 
पैटनथों में दज्ध हैं । औि रह केवल सरानान्तिणों (माइग्रेशनस) 
की ही बा्त नहीं ह ै- हमािे इर्तहास की हि आबादी-समबनरी 
घटना, चाह ेवह आबादी का बढ़ना रा कम होना हो, ने हमािी 
आनवुांरशक रवरवर्ता पि अपनी छाप छोड़ी ह ै। जैसा रक आप 
दखे सक्ेत हैं, आनवुांरशक रवरवर्ता के खण्डों में बँटने के 
आराि पि बहु्त कुछ कहा जा सक्ता ह!ै
एक अनर उदाहिण में, हाल के एक अधररन ने दरक्षणी, 
परश्चमी औि मधर भाि्त में बाघों की रवरभनन आबारदरों की 
आनवुांरशक रवरवर्ता का अनमुान लगाने का प्ररास रकरा । 
संसाि में जंगली बाघों की सबसे अररक संखरा भाि्त में ही ह,ै 
जो अब दशे भि के जंगलों के कुछ रवशे्  क्षेरिों ्तक सीरम्त 
कि दी गई ह ै। साझी औि अनोखी आनवुांरशक रवरवर्ता के 
रवशे््ण के आराि पि, वैज्ारनकों ने भाि्त की रवरभनन बाघ 
आबारदरों के बीच में हुए वंशाण ुप्रवाह का परिमाणीकिण किने 
में सफल्ता पाई (रह आबारदरों के रवस्त्ृत दारिे में माइग्रेशन 
रा सदसरों के सरानान्तिण का अधररन किने की एवजी 
्तिकीब री) । सार ही वे रह प्ता लगा सके रक करा प्रतरेक 
आबादी के ्ेडमोग्रारफक इर्तहासों में कोई परिव्त्धन हुआ रा 
रा नहीं । इस अधररन ने दशा्धरा रक दिू नहीं बरलक रसफ्ध  200 
साल पहले बाघों की आबादी में कमी आई री (शारद रह 
रब्ररटश िाज के दौिान इनाम के रलए बाघों के रशकाि के चलन 
के कािण हुई हो) । इस प्रकाि, फाइलोरजनी की ही ्तिह से, हम 
आबारदरों में होने वाली घटनाओ ं(आबादी की वरृधि रा उसका 
्ेतजी से कम हो जाना अरा्ध्त रैिश होना आरद) के समर का भी 
अनमुान लगा सक्ेत हैं ।
अ्ती्त की घटनाओ ंका हम रजस रवश्वास के सार 
अनमुान लगा सक्ेत हैं उसे सार-सार बढ़ने के रसधिान्त 
(coalescent theory) के रवकास से खास ्तौि पि सहािा 
िंशयाणु प्ियाह (Gene flow) : जब रकनहीं आबारदरों 
के बीच में वररतिग्त इकाइरों का सरानान्तिण (माइग्रेशन) 
हो्ता ह,ै ्तो वे अपने सार रकसी ऐसे आनवुांरशक भदे, 
जो उनकी आबादी में अनोखा हो सक्ता ह,ै को भी अपने 
सार नई आबादी में ले जा्ेत हैं । इस ्तिह सरानान्तिण के 
परिणामसवरूप आनवुांरशक भदेों का रमश्ण हो्ता ह,ै औि 
रह आबारदरों को बहु्त रभनन होने से िोक्ता ह ै। इसरलए 
इसे वंशाण ुप्रवाह कह्ेत हैं ।
ऐलेलेस : रकसी वंशाण ुके भदेों वाले सवरूप । प्रतरेक 
मनकु्र में प्रतरेक वंशाण ुदो प्रर्तरलरपरों में हो्ता ह ै। ररद 
दोनों प्रर्तरलरपराँ हूबहू एक-सी हो्ती हैं, ्तब वह वररति 
होमोरजगस हो्ता ह,ै औि ररद वे रभनन हो्ती हैं ्तो वह 
हटेिोरजगस हो्ता ह ै। रकसी भी वररति में वंशाण ुके केवल 
दो ऐलेले ्तक ही हो सक्ेत हैं, जबरक रकसी आबादी में 
बहु-ऐलेले हो सक्ेत हैं ।
वमटोकोवणड्यल ्डी.एन.ए. : रमटोकोरणड्रन एक 
कोशाण ुका अगं (ऑिगेनेल) हो्ता ह ैजो रकूारवोरटक 
कोशाण ुके भी्ति पारा जा्ता ह ै। इनके अपने खदु के 
छोटे वंशाण ुसमहू हो्ेत हैं जो कुछ ऐसे प्रोटीनों के रलए 
कूटलेखन (को्ड) कि्ेत हैं रजनका उपरोग रमटोकोरणड्रन 
के भी्ति हो्ता ह ै। रह ्डी.एन.ए. रमटोकोरणड्रल 
्डी.एन.ए. कहला्ता ह,ै औि रह केवल ्रिी रा माँ के 
माधरम से ही रविास्त में प्राप्त रकरा जा्ता ह ै(करोंरक वीर्ध 
रा सपम्ध में ्तब रमटोकोरणड्रा नहीं हो्ता जब वह अण्ेड रा 
एग के सार जड़ु्ता ह)ै ।
सयाइटोक्ोम बी : एक ऐसा वंशाण ुजो रमटोकोरणड्रल 
वंशाण ुसमहू में रसर्त हो्ता ह,ै औि वह एक ऐसे प्रोटीन के 
रलए कूटलेखन कि्ता ह ैजो रक आकसीजन की उपरसरर्त 
वाले माग्ध (ऑकसी्ेडरटव पारवे) का महतवपणू्ध रहससा 
हो्ता ह ै।
वसगंल नयूवकलयोटयाइ्ड पोलीमोिवफजमस 
(एसएनपी’एस) : दो वररतिरों के बीच में 
नररूकलरोटाइ्डों में प्रतरेक अन्ति एक एसएनपी हो्ता ह ै। 
रह रकनहीं भी दो वंशाण ुसमहूों के बीच में सबसे आम 
्तिह का अन्ति हो्ता ह ै। 
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रमला ह ै। रह रसधिान्त रकसी आबादी में समसामररक ऐलेने 
आवरृतिरों (distribution of alleles) का उस आबादी के 
जनसांरखरकीर इर्तहास से समबनर सरारप्त कि्ती ह,ै औि 
इसे ‘आनवुांरशक वंशावरलरों (gene-genealogies)’ को 
रनरम्ध्त किने के रलए इस्ेतमाल रकरा जा्ता ह ै। एक सिल उपमा 
दें ्तो, रे आनवुांरशक वंशावरलराँ पारिवारिक इर्तहासों ्तरा 
पशओु ंकी नसलों के रवविण जैसे हो्ती हैं, रसवार इसके रक रे 
वंशाणओु ं्तरा ऐलेलेस के पैमाने पि हो्ेत हैं । कई ्तिह से, रह 
उसके ही समानान्ति प्रररिरा ह ैरजस ्तिह से फाइलोजेनेरटकस 
काम कि्ती ह,ै रसवार इसके रक आनवुांरशक वंशावरलराँ 
केवल उन ऐलेले आवरृतिरों ्तक सीरम्त िह्ती हैं जो आबादी में 
वरृधि रा कमी से प्रभारव्त हो्ती हैं । रकसी आबादी में ऐलेलेस 
के इर्तहास का मानरचरिीकिण किके, हम अनर बा्तों के सार 
ही रह भी समझ सक्ेत हैं रक समर बी्तने के सार आबारदराँ 
उनके आकाि में बढ़्त रा घट्त दशा्ध्ती हैं रा नहीं ।
प्रजार्तरों के ्ेडमोग्रारफक (आबादी की वरृधि औि कमी 
समबनरी) इर्तहास ्तरा सरानान्तिण के पैटनथों का अधररन 
प्रािमभ में साइटोरिोम बी रा रमटोकोरणड्रल ्डी.एन.ए. 
हपैोलाइट्स (रवरभनन ्डी.एन.ए. भदेों का एक समहू रजसकी 
प्रवरृति रविास्त में एक सार रमलने की हो्ती ह)ै के भौगोरलक 
रव्तिण के माधरम से रकरा गरा । रे प्रािरमभक अधररन वंशाण ु
समहू के छोटे-छोटे रहससों को लक्र बनाने वाले एक रा कुछ 
आणरवक रचनहकों (molecular markers) पि आरारि्त रे । 
इससे वह सपष्ट्ता औि बािीक जानकारिराँ सीरम्त हो जा्ती रीं 
रजनके उपलबर होने पि हम आबादी का छोटे खण्डों में बँटना 
औि वंशाण ुप्रवाह को समझ सक्ेत रे । इसके अलावा, एक 
महत्वपणू्ध वंशाण ुहोने के कािण, साइटोरिोम बी, आनवुांरशक 
परिव्त्धनों की कम दिें दशा्ध्ता ह ै। बाद में, अनेक अनर परों के 
आराि पि, माइरिोसैटेलाइट (आणरवक) ्डाटा के इस्ेतमाल 
ने इन पैटनथों को पहचानने के रलए जरादा शरतिशाली ्तिीके 
प्रदान रकए । माइरिोसैटेलाइट्स, वंशाण ुसमहू के ऐसे क्षेरि हो्ेत 
हैं जो नररूकलरोटाइ्ड इकाइरों के दोहिाए जाने की रवशे् ्ता 
यूिोप में फयाइलोजेनेवटक पैटनरि
बी्ेत हुए 24 लाख व्थों में, समशी्तोक्ण क्षेरि 
के अररकांश रहससे में बफ्ध  की मोटी पि्तों में 
रनररम्त दिों पि रवस्ताि रा रसकुड़ना घरट्त 
हो्ता िहा ह,ै रजसके परिणामसवरूप जैरवक 
समपदा का रव्तिण भी वैरश्वक स्ति पि प्रभारव्त 
हो्ता िहा ह ै। रवशे्  रूप से रिूोप में, बफ्ध  की 
पि्तों ने उतििी महाद्ीपों के अररकांश भाग को 
आचछारद्त रकरा हुआ रा । इसके फलसवरूप 
प्रजार्तराँ दरक्षण के गैि-बफषीले क्षेरिों ्तक ही 
सीरम्त िहीं, औि वे बाद में उतििी रिूोप में ्तब 
बस पाई ंजब बफ्ध  की पि्तें रपघल गई ं। इसका 
अनमुान सािे रिूोप में, आबारदरों के वंशाण ु
समहूों औि आनवुांरशक रवरवर्ताओ ंका 
अधररन किके लगारा गरा । इस अधररन 
में उतििी रिूोप की ्तलुना में, आइबेरिरन 
पेरनंसलुा, सपेन औि बालकंस क्षेरिों में रवशे्  
रूप से अररक आनवुांरशक रवरवर्ता पाई गई । 
रह सझुा्ता ह ैरक इनमें से अनेक प्रजार्तरों 
के रलए दरक्षणी रिूोप ने बफ्ध  से शिण पाने के 
सरलों की ्तिह काम रकरा (वचत्र 5) । इस 
प्रकाि, भौगोरलक दारिे औि आबारदरों के 
रसकुड़ने औि फैलने के प्रजार्तरों की रवरभनन 
आबारदरों की आनवुांरशक रवरवर्ता के रलए 


























बफ्ध  की पि्तें
मसू की नररूकलरोटाइ्ड 
रवरवर्ता का रिूोप में 
भौगोरलक रव्तिण। दरक्षणी 
रिूोप अररक रवरवर्ता दशा्ध्ता 
ह ै(जरादा गहिे िंग जरादा 
रवरवर्ता के सचूक हैं)
लेजन्ड
Map modified from http://www.metatech.org/
वचत्र 5 :  उतििी रिूोप  














रफि से बसाहट का माग्ध 
(रिकोलोनाइजेशन रूट)
सपेन आइबेरिरन पेरनंसलुा
बालकंस  दरक्षणी रिूोप
168 vkbZ oaMj--- रीडिस्क‍वररंग स्क‍कू ल साइंस  जकून, 2016 
बहु्त हद ्तक दशा्ध्ेत हैं । अपने आणवुांरशक संघटन के कािण, 
साइटोरिोम बी रा अनर वंशाणओु ंकी ्तलुना में, उनकी 
प्रवरृति बहु्त जरादा दिों पि आणवुांरशक परिव्त्धनों को किने 
की हो्ती ह ै। इससे उनको अपेक्षाकृ्त कम अवरररों में ्ेतजी 
से आनवुांरशक परिव्त्धनों का संचर किने की सरुवरा रमल 
जा्ती ह,ै औि उससे हमें भी जरादा हाल ही में हुए आबारदरों 
के ्तरा ्ेडमोग्रारफक पैटनथों की एक झलक रमल जा्ती ह ै। 
आज, आनवुांरशक रवरररों में हुई प्रगर्तरों, खास ्तौि पि 
रजनका समबनर जीनोरमक ्डाटा औि उसके रवशे््णों से ह ै
(रजसमें single nucleotide polymorphisms शारमल 
ह)ै, की बदौल्त हमािे पास ्ैडमोग्रारफक इर्तहास को दखे 
पाने की जरादा शरति मौजदू ह ै। जीनोरमक ्डाटा के उपलबर 
होने से हम वंशाण ुसमहू के कहीं जरादा रहससों ्तक पहुचँ 
सक्ेत हैं औि अपेक्षाकृ्त जरादा हाल ही में हुई घटनाओ ंके 
हस्ताक्षिों को प्राप्त कि सक्ेत हैं । इ्तना ही नहीं, रिम रनरा्धरि्त 
किने (सीकवेंरसंग) की लाग्तों के कम हो जाने ्तरा कमररूटंग 
्तकनीकों में हुई प्रगर्तरों के कािण जेनेरटक ्डाटा ्तक हमािी 
पहुचँ भी बहु्त बढ़ गई ह ै।
वनषकषरि
्डी.एन.ए. इर्तहास का एक उतकृष्ट को् ह ै। वंशावरलरों औि 
आबारदरों के इस इर्तहास को पढ़ने औि उसकी वराखरा किने 
में फाइलोजेरनरटकस ्तरा फाइलोरजरोग्राफी हमािी सहार्ता 
कि्ती हैं । दसूिे शबदों में वे हमें प्राकृर्तक इर्तहास के ‘इर्तहास’ 
के टुकड़ों को इकट्ा किके पनुरन्धरम्ध्त किने में हमािी मदद कि्ती 
हैं । पिन्त,ु हम समर में पीछे लौटकि वास्तव में अपने पवू्धजों को 
नहीं दखे सक्ेत, औि न ही रजन फाइलोजेनेरटक ट्ीज को हम 
बना्ेत हैं रा रजन ्ेडमोग्रारफक इर्तहासों को हम रनरम्ध्त कि्ेत हैं, 
उनकी हम परुष्ट कि सक्ेत हैं । इसरलए, प्रतरेक फाइलोजेनेरटक 
ट्ी ्तरा आनवुांरशक वंशा वरलरों को टैकसा औि शाखाओ ंके 
बँटने के पैटन्ध के बीच के समबनरों के बािे में एक परिकलपना 
की ्तिह ही दखेा जा्ता ह ै। रही कािण ह ैरक फाइलोजेनेरटक 
ट्ीज में बेह्ति रा औि नई जानकारिरों के फलसवरूप परिव्त्धन 
हो सक्ेत हैं ।
आज, हमें उपलबर जेनेरटक उपकिणों ने हमें वंशावरलरों, 
प्रजार्तरों ्तरा आबारदरों के इर्तहास के बािे में अभ्ूतपवू्ध 
पहुचँ औि समझ प्रदान की ह ै। ्डी.एन.ए. पि आरारि्त 
फाइलोजेनेरटक ्तरा फाइलोरजरोग्रारफक पधिर्तरों ने प्राकृर्तक 
संसाि के बािे में ्तरा जो प्रररिराए ँप्राकृर्तक पैटनथों को पैदा 
कि्ती हैं उनके बािे में हमािी समझ में रिारन्त ला दी ह ै। जहाँ 
बहु्त कुछ हमािे रलए अभी भी अज्ा्त ह,ै वहीं बेह्ति ्तकनीकों 
के चल्ेत हम औि अररक जान सकने की आशा कि सक्ेत हैं!
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